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月　日 所　管 事　　　　　　項
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　4.　8
　4.　9
　4.14
　4.22
大学
大学
大学
中高
高校
高校
中学
大学
大学
入学式（学部1,627名、大学院19名）．〔A155/ 学262〕
～3　ノートテイク・パソコン講習会およびフォローアップ研
修．〔H4.11〕
「何でも相談コーナー」開設．〔H4.11〕
入学式（中学125名、高校680名）．〔A155〕
１年：オリエンテーション．〔H4.16〕
アンデレ祭．〔H4.16〕
～11　１年：オリエンテーション合宿（YMCA 六甲）．〔A155〕
～18　「ボランティアはじめてセミナー」．〔H4.22〕
社会学部「社会調査応用プログラム」メンバー、博報堂ブラ
ンドデザイン若者研究所主催「若者研全大会」に参加（2014
年第１回東京研修：博報堂本社）．〔H4.28〕
　5.　1
　5.17
　5.25
　5.27
　5.28
　5.28
　5.28
　5.28
中学
大学
大学
大学
中学
高校
大学
大学
１日遠足（１年：須磨水族館・離宮公園、２年：奈良県明日香村、
３年：京都大学・京都市内で自主研修）．〔A155/H5.1〕
2014年度第１回「森づくり体験」．〔A156〕
桃山フェスタ．〔A156〕
社会学部「社会調査応用プログラム」メンバー、博報堂ブラ
ンドデザイン若者研究所主催「若者研全大会」に参加（2014
年第２回東京研修：博報堂本社）．〔H5.28〕
２年：磯実習（加太）．〔A156/H5.28/ 学262〕
～30　スポーツテスト．〔H6.2〕
第117回チャペルコンサート（出演：小阪忠）．〔A156/H5.30〕
2014年度第１回全学 FD 研修会（講師：立命館大学高等教育
開発支援センター長・沖裕貴）．〔H6.5（FD サイト）〕
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　6.　1
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　6.　6
　6.　9
　6.13
　6.13
　6.15
　6.16
　6.21
　6.21
　6.23
　6.24
　6.27
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　6.30
大学
大学
大学
高校
中学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
高校
「内定を獲得した４年生と語ろう」．〔H6.6〕
2014年度第１回「ひとり暮らしのための料理教室」．〔A156〕
～7　文化サークル連合フレッシュピープルズキャンプ．〔H7.1〕
体育祭（大阪城ホール）．〔A156〕
第７回体育祭（舞洲アリーナ）．〔A156/H6.13〕
～14　体育会フレッシュマンキャンプ（前期）．〔H7.1〕
第２回オープンキャンパス、テーマ「桃大のグローバルコミュ
ニケーションを体験」．〔A156〕
経営学部朴ゼミ、農業法人いずみの里とタイアップした「米
粉パン」と「マドレーヌ」を販売．〔A156/H7.2〕
～22　経済学部主催「モチベーションアップ講座」の合宿（経
済学部３年次対象。学生90名、専任教員９名、学生スタッフ
６名が参加）．〔A156〕
2014年度第２回「森づくり体験」．〔H6.26〕
～27　喫煙マナー・クリーンキャンペーン．〔H6.30〕
社会学部「社会調査応用プログラム」メンバー、博報堂ブラ
ンドデザイン若者研究所主催「若者研全大会」に参加（2014
年第３回東京研修：博報堂本社）．〔H6.30〕
～28　体育会フレッシュマンキャンプ（後期）．〔H7.1〕
社会学部「社会調査応用プログラム」メンバー、アサツーディ・
ケイ主催「ADK 若者スタジオ（通称：ワカスタ）」に参加（2014
年第２回大阪研修：大阪市、ADK 関西ネットワーク本部・関
西支社）．〔H7.2〕
～7.7　２年（一貫コース）：校外活動（イギリス）．〔H7.12〕
　6.30
　6.30
高校
大学
～7.4　２年：校外活動（第１団：北海道）．〔H7.7〕 
正課外活動顕彰制度による表彰式．〔H7.2〕
　7.　1 高校 ～7.5　２年：校外活動（第２団：沖縄方面、石垣島・竹富島・
西表島）．〔H7.7〕
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　7.　1
　7.　2
　7.　5
　7.　6
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　7.　9
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　7.19
　7.19
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　7.29
　7.29
　7.31
大学
大学
大学
高校
高校
大学
大学
中学
大学
大学
大学
中学
中学
高校
大学
大学
ぺトラ・キリスト教大学ローリー・インタン学長ほか７名が
本学を訪問．〔A156〕
社会学部学生リーダー育成プロジェクト、学生生活委員会課外
教育プログラムの共催「思いやりを育むプログラム」．〔H7.14〕
～6　経済学部吉弘ゼミ、和歌山県紀美野町・旧志賀野小学校
にてボランティア活動．〔H7.11〕
～7.22　２年：校外活動（カナダ短期海外研修）．〔H7.25〕
～8.6　２年（国際コースクラス A）：カナダ留学．〔H8.10〕
AED 講習会．〔H7.11〕
第118回「チャペルコンサート」（出演：畑儀文、久保田真矢）．
〔H7.14〕
後期生徒会役員認証式（任期7.1～12.31）．〔H7.14〕
～20　第３回・第４回オープンキャンパス．〔H7.21〕
「BATIC 講座修了証書授与式」（大阪ビジネスフロンティア高
等学校）．〔H7.29〕
「桃税会」（桃大 OB の税理士の会）と学生との懇親会．〔H7.22〕
～30　３年：勉強合宿（東京）．〔H7.30/ 学263〕
～31　サマーキャンプ（１年：YMCA 阿南国際海洋センター、
２年：奈良県曽爾高原）．〔H7.31/ 学263〕
１年（一貫コース）：しまなみ海道ウォーキング．〔H8.2〕
～31　大学等オープン講座「英語教員夏季ワークショップ」．
〔H8.7〕
中学生サマー・セミナー「桃山学院大学サッカー部とミニゲー
ムを通してサッカーを学ぼう～攻守において切り替えを意識
しよう～」．〔H8.7〕
　8.　1
　8.　2
高校
大学
～4　１年：夏季勉強合宿（奈良県吉野・竹林院）．〔H8.6〕
学生ボランティアスタッフ（８名）、和泉市緑ヶ丘の夏祭りに
参加．〔H8.6〕
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　8.　3
　8.　3
　8.　5
　8.　5
　8.　6
　8.　6
　8.11
　8.17　
　8.18
　8.18
　8.23
　8.26
　8.27
　8.30
大学
大学
大学
大学
高校
大学
大学
大学
高校
大学
大学
大学
大学
中高
学生（56名）がボランティアとして「スペシャルオリンピッ
クス日本・近畿ブロック水泳競技会」に参加．〔A157〕
学生がスタッフとして「笑働の森展覧会」に参加（心斎橋）．
〔H8.4〕
～9　大阪ビジネスフロンティア高等学校との高大接続授業
「経営コンサルティング実践」（本学経営学部生18名、生徒14
名）．〔A157〕
大学・専修学校等オープン講座「欠陥品につきもの申す！『賢
い消費者』は『もの言える消費者』」（講師：関西消費者協会・
大本史子、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）・長
田敏）．〔H8.7〕
～9　桃山合宿（ハチ高原）．〔A157/H8.10〕
～7　中学生サマー・セミナー「スーパーヒーロー English」．
〔H8.7〕
～17　海外インターンシップ（香港）．〔H8.19〕
オープンキャンパス．〔A157/H8.19〕
～20　東北ボランティア（１年・２年合わせて27名）．〔H8.25〕
～9.4　第28回「国際ワークキャンプ（インドネシア）」．〔H8.21/
学263〕
～24　オープンキャンパス．〔A157〕
「和泉市中学校生徒会サミット（意見交流会）」（聖ヨハネ館、
本学と和泉市教育委員会との共催）．〔A157〕
就活スタートダッシュ講座「ビジネス街フィールドワーク」．
〔H9.1〕
オープンキャンパス．〔学263〕
　9.　2
　9.　3
大学
大学
体育会夏期リーダートレーニング．〔H9.5〕
就活スタートダッシュ講座「人事担当者パネルディスカッショ
ン」．〔H9.9〕
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　9.　9
　9.12
　9.14
　9.16
　9.16
　9.25
　9.27
　9.27
　9.27
　9.28
大学
中高
大学
大学
大学
高校
大学
大学
大学
大学
～11　２泊３日集中講座「キャリアと社会」（通称：関空合宿）．
〔H9.17〕
～13　文化祭（中学第７回、高校第66回）．〔A157〕
社会学部「メディア文化実践プログラム」のメンバー、「第２
回文学フリマ大阪」に参加．〔A157〕
「インド異文化・ボランティア体験セミナーの桃山学院大学・
上智大学共同実施に関する協定」締結 .〔A157〕
～17　ノートテイク・パソコンテイク講習会およびフォロー
アップ研修．〔H9.22〕
１年：学年集会（進路）．〔H9.26〕
９月卒業証書・学位記授与式（学部生109名）．〔A157〕
経済学部主催「モチベーションアップ講座」．〔A157〕
一般社団法人キャリアラボが企画・開講する「ジョブツアー
型インターンシップ報告会」に学生が参加．〔H10.6〕
オープンキャンパス．〔A157〕
10.　8
10.　9
10.10
10.14
10.16
10.17
10.18
大学
大学
大学
大学
中学
大学
大学
社会学部学生リーダー育成プロジェクト、学生生活委員会
課外教育プログラムの共催「思いやりを育むプログラム」．
〔H10.15〕
「桃パト」（学生による防犯ボランティア）発足式．〔A157〕
経営学部辻本ゼミ、アパレルメーカーに対して「消費者行動
調査報告会」を開催．〔H10.14〕
～17　喫煙マナー・クリーンキャンペーン．〔H10.22〕
第６回響プロジェクト（アーサー・ホーランド先生講演会）．
〔H10.18〕
2014年度第１回キリスト教講演会（講師：アーサー・ホーラ
ンド・ミニストリー代表・アーサー・ホーランド）．〔A158〕
「プロジェクトアドベンチャー」（大東市立青少年野外活動セ
ンター）．〔H10.22〕
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10.19
10.21
10.22
10.22
10.23
10.25
10.25
10.26
10.27
10.28
10.28
10.30
10.31
大学
大学
大学
大学
高校
高校
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
「第41回堺まつり」の大パレードに学生（ボランティアスタッ
フ）が参加．〔H10.20〕
学生がボランティアスタッフとして、大学周辺で清掃活動．
〔H11.12〕
正課外活動顕彰制度による表彰式．〔H10.24〕
第119回「チャペルコンサート」（出演：久米小百合）．〔H10.27〕
不審者侵入訓練．〔H10.28〕
２年：保護者対象進路講演会．〔H10.29〕
障がい擬似体験学習会．〔H10.28〕
学生（９名）がボランティアスタッフとして「第４回大阪マ
ラソン」に参加．〔A158〕
「ビブリオバトル」（図書館ホール）．〔A158〕
2014年度第２回キリスト教講演会「世界の市民として生き抜
く力とは」（講師：聖学院大学学長・姜尚中）．〔A158〕
「第２回ひとり暮らしのための料理教室」．〔H10.30〕
吹奏楽部とサックスサークル「ビスコ」がららぽーと和泉の
オープニングイベントに出演．〔A158〕
2014年度春学期学生表彰式．〔H11.6〕
11.　1
11.　3
11.　3
11.　4
11.　5
大学
大学
大学
大学
大学
「笑働の森・紅葉まつり＆槇尾っ子まつり」に学生がボランティ
アスタッフとして参加．〔H11.4〕
「梅田サテライト」開所・祝福式．〔A158〕
社会学部主催講演会「データを読み解く力をつける～数字を
追うな、統計を読め～」（講師：総務省統計局・佐藤朋彦）．〔A158〕
「第１回まちづくり会議＠和泉中央」．〔H11.13〕
社会学部学生リーダー育成プロジェクト、学生生活委員会
の課外教育プログラム共催「思いやりを育むプログラム」．
〔H10.15〕
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11.　6
11.10
11.11
11.11
11.14
11.14
11.15
11.16
11.16
11.19
11.20
11.21
11.22
11.22
11.26
11.27
11.28
11.30
高校
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
高校
大学
大学
大学
大学
大学
中高
大学
３年（文理コース、アスリートクラス）：社会見学（ミズノ株
式会社）．〔H11.10〕　
「国際教養学部2014年度秋学期公開講演会」（講師：女優、監督、
映画プロデューサー・杉野希妃）．〔A158/H11.11〕
～12　「第35回国際学術セミナー」．〔A158〕
正課外活動顕彰制度による表彰式．〔H11.13〕
～16　第54回桃山祭（テーマ「新たなる桃山伝説！ ～響け桃
色のハーモニー～」）．〔A158〕
「2014年度 ディベート大会」．〔H11.19〕
「第10回桃山学院大学ビジネスプランコンテスト」．〔A158〕
シンポジウム「実践教育による “ 社会人力 ” 育成プログラムの
意義と成果」．〔A158〕
社会学部巖ゼミ、「泉北環境クリーンフェスティバル」におい
てソーラークッカーを出展．〔H11.18〕
大学生協主催「奈良吉野割り箸工場見学ツアー」．〔H11.25〕
１年：熊野伸一氏（ロックバンド「シャンテ」リーダー）講演会．
〔H12.2〕
第54回体育会総会．〔H11.26〕
～23　「学生の海外体験学習とグローバル人材育成にかかわる
研究大会」において、学生が発表．〔H11.25〕
和歌山県での援農ボランティアに学生３名と吉弘憲介准教授
が参加．〔H12.2〕
薬物乱用防止講演会．〔H12.5〕
「地域の魅力と顔づくりプロジェクト＜和泉中央＞」（通称 “ 顔
プロ ”）の清掃・美化活動に学生12名と職員が参加．〔H12.2〕
クリスマスツリー点灯式．〔A158〕
「平成26年度 ふれあいの日 美樹の園合同大運動会」に本学学
生がボランティアとして参加．〔H12.3〕
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12.　1
12.　4
12.　4
12.　5
12.　7
12.　8
12.10
12.12
12.12
12.12
12.15
12.16
12.16
12.16
12.17
12.18
12.18
12.19
大学
中高
大学
大学
大学
大学
大学
高校
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
国際教養学部主催キャリア講演会「フリーランスとして生き
る －音楽と関わって」（講師：ラジオ DJ・大抜卓人、音楽コー
ディネーター・名古谷綾）．〔A158/H12.5〕
教職員対象研修会「現代の子どもたちとこれからの学校教育」
（講師：大阪総合教育支援研究所所長・原田孝）．〔H12.11〕
香川県と桃山学院大学が就職支援に関する協定を締結．〔A158〕
経済学部主催「モチベーションアップ講演会」．〔H12.8〕
アメリカンフットボール部が同志社大学に勝利し、37年ぶり
１部リーグ復帰．〔A158〕
社会学部主催トークセッション「アニソンだけど踊れさえす
れば関係ないよねっ」．〔H12.15〕
正課外活動顕彰制度による表彰式．〔H1.5〕
アンデレカップ．〔H12.13〕
"Whisky, Massan and Momoyama" スコットランド・ウィーク
イベント「 Whisky Night at St. Andrew’s Bar」．〔H12.17〕
～23　泉大津市・桃山学院大学連携事業、企画展「桃山学院
の歴史と文化」（泉大津市立織編館）．〔A158〕
「第２回まちづくり会議＠和泉中央」．〔H12.17〕
ボランティア講演会．〔H12.17〕
第２回桃山学院大学フォトコンテスト表彰式．〔H12.17〕
「第３回　ひとり暮らしのための料理教室」．〔H12.18〕
「教職課程４年生報告会」．〔H12.18〕
イタリア語Ⅳ a 01クラス、イタリア語劇実施（St.Andrew’s 
Challenge-Ship 認定企画）．〔H1.15〕
"Whisky, Massan and Momoyama" スコットランド・ウィーク
イベント「バグパイプ・ミニコンサート」（出演：ラムゼイ・
パイプバンド）．〔H12.19〕
交通安全講習会．〔H12.25〕
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12.20
12.21
12.22
12.22
12.24
大学
高校
大学
大学
高校
～21　南大阪地域大学コンソーシアムセンター科目「キャリ
アと実践」（集中講座）合宿．〔H1.5〕
～23　１年（国際コースクラスB）：英会話合宿（京都）．〔H12.24〕
St.Andrew's Bar とのジョイント企画「ウェブとリアルの社会
学」（トークセッション）．〔H12.24〕
和泉市のボランティアセンターで本学ボランティアスタッフ
がクリスマス会を開催．〔H12.24〕
募金活動「バングラデシュに貯水池を作ろう」．〔H12.24〕
　1.　6
　1.10
　1.10
　1.13
　1.15
　1.20
　1.21
　1.21
　1.27
　1.28
　1.29
　1.31
大学
中学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
中学
大学
～8　経営学部朴ゼミ生、「トーストサンド」等を学内販売．
〔H1.8〕
正月イベント（１年：餅つき・書き初め・百人一首のかるた
取り、２年・３年：百人一首の暗記選手権・かるた取り選手権）．
〔H1.10/ 学264〕
第14回留学生振袖の会．〔H1.14〕
餅つき大会．〔H1.16〕
国際教養学部「第4回メディア・映像文化専修卒業論文映像発
表会」〔＊H1.9〕
防災講演会（講師：被災地 NGO 協働センター代表・村井雅清）．
〔H1.20〕
学生懸賞論文・学生研究発表大会・ディベート大会、入選者
表彰式．〔H1.21〕
中国・南通大学より学長表敬訪問．〔H1.26〕
キャンパスで NMB48のミュージック・ビデオを撮影．〔A159〕
松端ゼミ生、和泉市年輪大学の講座において消費者啓発の寸
劇を実施．〔H1.29〕
第７回弁論大会．〔H1.29〕
桃大 OB の税理士会「桃税会」が「第１回創立総会」を開催（ホ
テルモントレ ラ・スール大阪）．〔H2.2〕
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　2.　4
　2.　5
　2.　6
　2.　7
　2.　9
　2.　9
　2.13
　2.13
　2.13
　2.14
　2.21
　2.21
大学
高校
大学
大学
中学
大学
中学
大学
大学
高校
大学
大学
学生（38名）による「若年世代定住条件等調査・分析結果報告会」
を実施（和泉市役所）．〔H2.4〕
１年・２年：プロヴィデンスディ（一日総合学習）．〔H2.8〕
社会学部「学生リーダー育成プロジェクト」2014年度成果報
告会．〔H2.10〕
３年次生向け就活研修（経済学部）．〔H2.9〕
～11　 ２ 年： ス キ ー 合 宿（ 石 川 県 一 里 野 高 原 ）．〔A159/
H2.11〕
～10、26～27　文化サークル連合・体育会リーダートレーニ
ング（泉大津市）．〔H3.9〕
１年・３年：耐寒登山（金剛山）．〔H2.13/ 学264〕
2014年度社会福祉・精神福祉実習懇談会（スイスホテル南海
大阪）．〔H2.18〕
正課外活動顕彰制度による表彰式．〔H2.18〕
第67回卒業式（638名）．〔H2.14〕
2014年度 経営学部 実践演習活動発表会．〔2.23〕
「桃山学院の歴史と文化」記念講演会（テクスピア大阪）．〔H2.23〕
　3.　1
　3.　1
　3.　6
　3.14
　3.14
　3.14
大学
大学
大学
中学
大学
大学
OB による就活塾．〔H3.9〕
生涯学習フォーラム「地域と２人３脚で成長する " まなびの循
環（わ）"」（テクスピア大阪）．〔H3.18〕
経済学部経済学科中国ビジネスキャリアコース（CBCC）第８
期生15名の中国留学研修開始式．〔H3.6〕
第５回卒業式（112名）．〔H3.14/ 学264〕
文化財修復国際セミナー（台湾・東海大学）．〔H3.19〕
「和泉市まちづくりを考える市民懇談会（いずみ “ まちかい ”）」
に学生が参加（3.22も参加）．〔H3.31〕
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　3.14
　3.17
　3.17
　3.17
　3.18
　3.22
　3.23
　3.25
　3.30
大学
大学
大学
大学
大学
大学
中学
大学
高校
講演会「竹鶴政孝　－国産ウィスキーにかけた情熱と実践－」
（講師：アサヒビール（株）ウイスキーアンバサダー・簑輪 陽
一郎）．〔＊チラシ〕
2014年度卒業証書・学位記授与式（学部1407名、大学院博士
前期30名、博士学位授与者２名）．〔A159〕
2014年度桃山学院大学社会調査士取得者表彰式．〔H3.30〕
社会学部、2014年度社会学部卒業論文集に伴う執筆者表彰式
を実施．〔H3.30〕
イギリスのYork St John Universityより学長表敬訪問．〔H3.18〕
白浜セミナーハウス利用停止．〔H12.8〕
～26　第６期生・第７期生合同勉強合宿（奈良パークホテル）．
〔H3.26〕
新入生オリエンテーション．〔H3.26〕
～4.3  １年（国際コースクラス A）：マレーシア研修．〔A159〕 
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